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NyiA xaE kwaE yaqC tyonJ kqyaC
NyiA xaE kwaE yaqC xkwaB xaF
NyiA xaE kwaE yaqC tyqinE kchinI
ChaqF tnyaJ ngyaqC ktyiC reC. WaC ntykwiqJ renqJ ChaqF 
tnyaJ kchinA kqyaC teH ndeC janE noE ndyanI ntenB ntqoE 
teH Espanya. KtyiC noE ndeC ntyqinA jyaC ranF qoE tyqiC 
sqwiE loJ ChaqF tnyaJ. JaA kwentuK reE sqwiE tyqiC kanqG. 
KyaJ naE laE qinA ranF qoE tyqinG jyaE lyaE qoE ranF. 
Este libro está escrito en chatino, una lengua indígena 
hablada en Oaxaca, México. Esta lengua ya  existía en las 
Americas a la llegada de los españoles. En la narrativa 
de estos libros se juega con las melodias tonales, que 
distinguen a las lenguas chatinas. Estos se incorporan 
a la ficción en este texto. Te invitamos a buscar y jugar 
con las dichas melodías resaltadas en el texto.
This book is written in Chatino, an indigenous language 
spoken in Oaxaca, Mexico that predates the arrival of 
Spanish in the Americas. In the text of this children’s 
narrative, tonal sounds of the language are incorporated 
into a fictional tale.  We invite the reader to find and to 
play with the tonal melodies highlighted in the text.
SkaA neqC xqoF tlyuC senH 
ntqenJ senE kanqG kanqH. 
TsaqG sqenG qoE tqenB sqenG 
nyaJ ntqenI ranF, ntyqanJ 
tqwaA qoE sonG tykuE ntqenJ 
ranF kanqH.
TonA ngaJ noE senH senE reC 
neC, chaqF tyqoH tyqaA sqwiA 
qinA ranF!
NdywiqJ qenJ janqG kanqH.
SenG lyaJ qinJ! SenG lyaJ
qinJ! SenH lyanJanI qinA!
ChaqF jlaH tqaG ranF.
QenA janqG senE tyqaA chonqG 
senE janqG qoE loJ tkwiH qinE 
ranF ndaK skaG loA stanqA ykaA 
sqwiA neqC xqoF janqG kanqH.
QoE sqenA noA qenA senE 
kanqG inH, laG senA tiA ynoE 
tqenJ janqG kanqH.
SyaH tlaB senI qoE syaH tsanA 
neC ndonG qaJ riqC senE janqA 
ndwiE ndaH skaG loA stanqA 
ykaA neC!
ChaqF TnyaJ English Español
qenA
naF noJ nqneJ 





yuA xaF noA 
ntqenA tqwaA 









jaA noI nloJ ren-
qI tyqaA sqwiA 
skaA naF.
s/he wrung it el/ella lo exprimió
senI tlaB senI. last night anoche
tlaB ja
E noE ngyaJ 
xaF xaA-lyuI. night noche
tlyuC
skaA naF, ntenB 
qoE taA qneA 
tnoA.
big grande
ChaqF TnyaJ English Español
tqwaA
skaA tqwaA 
















ntyqwiA tyqaI. creek arroyo
tyqaA na
F noJ ngaJ 













TkwanG ChaqF TkwanG ChaqF
NeqC qanE xlaK noE quH Dr. Laya Cruz ngyaqC ktyiC noE 
ndeC ChaqF jaA tyiI, ChaqF jaA xyaqC ChaqF tnyaJ. WaC 
xqweF qinJ Dra. Ann Hall, noA ngaJ directora noE teH 
departamento de Humanidades comparativas noE 
universidad de Louisville ChaqF sqwaJ yaqE, ChaqF 
sqwaJ skonI ChaqF ngyaqC ktyiC reC. KwiqJ kwanH nyaJ 
waC xqweF  qinJ Mary Griffin ChaqF ndaF loF ChaqF  
ngyaqC kwtyiC reC.
Este libro fue elaborado en apoyo a la revitalización y 
promoción del idioma chatino; esta publicación fue el 
resultado del curso de lenguas en peligro de extinción 
impartido por la Dra. Hilaria Cruz en el otoño del 2019, 
en la Universidad de Louisville. Queremos agradecer, 
por su apoyo, a la Dra. Ann Hall, Directora del Depar-
tamento de Humanidades Comparativas. Gracias tam-
bién a la maestra Mary Griffin por su ayuda, gracias a 
ella este proyecto se pudo concluir. 
This book was made in Dr. Hilaria Cruz’s Endangered 
Languages class in the Fall of 2019 at the University 
of Louisville, in support of the revitalization and pro-
motion of the Chatino language. We wish to thank the 
Chair of the Comparative Humanities Department, Dr. 
Ann Hall, for her support. Likewise, we wish to thank 
graduate student Mary Griffin for encouraging the pro-
ject’s completion.
NdyiA tiA qneG kquC Mary Griffin tkwaJ noA-qanE snyiqA, 
ntenF qneG xqanJ skaA Carrera graduado qneC 
departamento Comparative humanities teH 
Universidad Louisville. TeH Chicago ntqoE ylaG yqwiE 
tqwaA kchinI naE Louisville. NdyaJ qaE riqC ChaqF kaC 
qneJ xqanH noA-xqweI ChaqF noI ndywiqJ ntenB noE ngaJ 
kchinA tnyaE.
Después de haber criado a sus dos hijas y mudarse a 
Louisville de Chicago, Mary Griffin ahora esta terminan-
do sus estudios de graduados en Humanidades Com-
paradas. Ella es una defensora del aprendizaje de idio-
mas no europeos. 
 
Mary Griffin is completing requirements for a gradua-
te degree in Comparative Humanities after raising two 
daughters and moving to Louisville from Chicago. She 
is an advocate for learning non-European languages. 
***
LaHyaB ngaJ skaI linguista, noA laE kchinI kiqyaC.  XlaK 
ntquJ LaHyaB teH universidad Louisville tqwaA kchinA 
Kentucky.
Hilaria Cruz es una lingüista chatina de San Juan Quiahi-
je. Ella enseña en el departamento de humanidades 
comparativas de la universidad de Louisville en el esta-
do de Kentucky.
Hilaria Cruz is a Chatino linguist from San Juan Quiahije. 
She is an Assistant Professor in the department of com-
parative humanities at the University of Louisville in the 
state of Kentucky.
***
Matheus Bruno Neves qneJ kwenE qoE ndlaB jinA. TeH 
Brazil ngaJ kchinI tyiA qoE qneJ tnyaF chaqF cultura 
qoE ntenB kchinA tyiA qoE xaI taA kchinI. NdyaA naF noJ 
ntyqyaJ nyaE sqwiF xaI-lyuI, qanE tiqE naF nkqaG, naF noJ 
neJ, kanqG naF noJ ndyaJ qaE riqC ykwiqE, qoE kwiqJ kanqG 
naF noJ ndlyaqJ renqJ chaqF qneJ jaE noE nsqwaJ renqE 
tyqanH qoE qneJ renqI kwenE.
Matheus Bruno Neves is a visual artist and musician from 
Brazil. He is involved with the culture of his country and 
has made works of art that span various cultures. Natu-
re, sounds, and art create a poetic that composes the 
images of his work. These are his source of inspiration 
as well as great tool for drawing and painting.
Matheus Bruno Neves é um artista visual e músico bra-
sileiro. Ele está envolvido com a cultura de seu país e 
realizou obras de arte que abrangem várias culturas. 
Natureza, sons e arte criam uma poética que compõe 
as imagens de sua obra. É a fonte de sua inspiração e 
uma ótima ferramenta para desenhar e pintar.
Matheus Bruno Neves es un artista visual y músico de 
Brasil. Está involucrado con la cultura de su país y ha 
realizado obras de arte que abarcan diversas culturas. 
La naturaleza, los sonidos y el arte crean una poética 
que compone las imágenes de su trabajo. Es fuente de 
su inspiración y resulta una gran herramienta para di-
bujar y pintar.
***
Marcelo Cimadamore ndyaF klaF qoE qneG sqwaI ktyiC 
reC. NeqA Argentina ngaJ renqI. Marcelo nyaJ novela 
qoE kwiqJ kwanH nyaJ ngaJ diseñador editorial. KaC kyaJ 
naG qinA loA www.marcelocimadamore.ar qoE xaI taA 
plataforma loJ internet. “Marwork” kwanH nyaJ ngaE xkaI 
neG.
Marcelo Cimadamore colaboró en la diagramación y 
maquetación de este libro. Marcelo es un escritor ar-
gentino de novelas y trabaja como diseñador editorial 
desde su página personal www.marcelocimadamore.
ar y desde diversas plataformas de trabajo autónomo 
bajo el seudónimo “marwork”.
Marcelo Cimadamore collaborated in the layout of this 
book. He is an Argentine novelist and works as an edi-
torial designer from his personal page www.marceloci-
madamore.ar and from various freelance work platfor-
ms under the pseudonym “marwork”.

